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Relatório de atividades do CEHR (2013)
D I R E Ç Ã O  D O  C E H R
O Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) é, desde 1984, uma unidade orgânica da 
Universidade Católica Portuguesa (UCP), dando continuidade a um trabalho iniciado em 1956. 
Enquanto Unidade de I&D, o CEHR é reconhecido e avaliado pela Fundação para a Ciência e 
a Tecnologia (FCT) desde 2002.
A equipa do CEHR integra investigadores da UCP e de outras universidades e instituições. Enquanto 
unidade de investigação na área da história, o Centro tem por objetivo geral o estudo dos fenómenos 
e dinâmicas sociais do ponto de vista das suas articulações religiosas, visando contribuir para a 
compreensão da experiência histórica das sociedades, tendo em conta as localizações variáveis da 
religião, as categorias dos atores e a complexidade dos contextos, e para a consolidação da História 
Religiosa como domínio especializado do conhecimento.
ÓRGÃOS E DINÂMICA INSTITUCIONAL
Direção
A atual direção do Centro, nomeada em Abril de 2011 e em funções pelo período de três anos, é 
assim constituída: António Matos Ferreira, Diretor; David Sampaio Barbosa e Paulo F. de Oliveira 
Fontes, Diretores‑Adjuntos; Adélio Fernando Abreu, Hermínia Vilar e Tiago Pires Marques, Vogais; 
e José António Rocha, Secretário.
Conselho Científico e Conselho do Centro
Estes dois órgãos do Centro reuniram a 14 de janeiro e a 9 de setembro, na UCP, em Lisboa.
Comissão Externa Permanente de Aconselhamento Científico
A comissão é, desde 2012, formada pelos seguintes investigadores: Prof. Caio C. Boschi (Univ. 
Federal de Minas Gerais, Brasil); Prof. Denis Pelletier (École Pratique des Hautes Études, França); 
Prof. Domingo González Lopo (Univ. de Santiago de Compostela, Espanha); Prof. Francisco 
Bethencourt (King’s College, Reino Unido) e Prof. José Augusto Ramos (Univ. de Lisboa).
A 11 de outubro a direção do CEHR reuniu com os Professores Caio Boschi e José Augusto 
Ramos. A Comissão emitiu um parecer sobre a atividade de 2012 e atividades planeadas para 2013.
CEHR-Porto
O CEHR tem, desde 2011, uma presença regular e formal no Centro Regional do Porto da 
UCP. Esta presença enquadra‑se no âmbito da Faculdade de Teologia daquele Centro Regional 
da Universidade, e tem por objetivo apoiar diretamente as atividades que o CEHR desenvolve 
no Porto e na região Norte. Sob coordenação do Prof. Doutor Adélio Abreu, e com o apoio do 
Dr. Luís Leal, secretário de investigação, este núcleo articula‑se com o Gabinete D. Armindo 
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Lopes Coelho, anteriormente criado para o estudo da História da Diocese do Porto. Em 2013, 
além de outras atividades desenvolvidas através do CEHR‑Porto, realizou‑se um seminário sobre 
As Reformas na Igreja e deu‑se início ao projeto sobre a História da Santa Casa da Misericórdia 
do Porto (ver abaixo).
ESTRUTURA DE INVESTIGAÇÃO
Em 2013 o CEHR concluiu o processo de transição dos três Grupos de Investigação que formou 
em 2007 (História Religiosa Antiga e Medieval; História Religiosa Moderna e Contemporânea; 
Arte, Património e Arquivística Religiosos) para um só Grupo (Grupo de Investigação em História 
Religiosa), com três linhas temáticas: 
1. Poder, Movimentos e Instituições 
 Coordenação: Paulo F. de Oliveira Fontes e Nuno Estêvão Ferreira
2. Formas de Vida Religiosa, Identidades e Pertenças 
 Coordenação: Maria Filomena Andrade e Tiago Pires Marques
3. Memória, Mediações e Materialidades do Religioso 
 Coordenação: Alfredo Teixeira e Paulo F. de Oliveira Fontes
Esta nova forma de organização foi assumida no Projeto Estratégico 2015‑2020, submetido à 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do processo de Avaliação de Unidades de 
I&D 2013 promovido por esta Fundação.
Por outro lado, foi prosseguida a dinâmica de Grupos de Trabalho com o objetivo de promover 
atividades em rede por parte de investigadores integrados e colaboradores. Os Grupos em atividade 
durante 2013 foram: Arquivística; Dimensões Sociais e Institucionais das Religiões do Mundo 
Antigo; Expansão Religiosa – Civilizações e Culturas; História da Imprensa Católica; Lideranças 
e Universos Religiosos; Diferenciação Religiosa – Teologias e Sociabilidades. 
A atividade de cada um destes Grupos resultou em projetos, seminários, encontros científicos, 
publicações e outras iniciativas adiante referenciadas.
INVESTIGADORES
Equipa de Investigação




*Amadeu Gomes de Araújo
*Amaro Carvalho da Silva
*Ana Maria C. M. Jorge




*André Ferrand de Almeida
André Oliveira Leitão
*Anísio Miguel de Sousa Saraiva
*António Camões Gouveia
*António de Jesus Ramos














*Francisco José Senra Coelho
Guilherme Sampaio
Henrique Manuel Rodrigues dos Santos
*Helena Osswald


























Maria de Fátima Pina
*Maria de Lurdes Rosa






*Maria João Oliveira e Silva 
*Maria Lúcia de Brito Moura
*Maria Luísa Jacquinet









*Paulo F. de Oliveira Fontes
*Pedro Lage Correia
*Pedro Penteado











Admissão de novos membros
Na sequência de proposta apresentada na reunião do Conselho do Centro de 14 de janeiro, foram 
admitidos no CEHR nove novos membros: André Evangelista Marques, Carimo Mohomed, 
Helena Osswald, Hugo Ribeiro da Silva, Inês Amorim, Maria João Oliveira e Silva, Maria Luísa 
Jacquinet, Pedro Lage Correia e Susana Mateus. O Centro passou a ser constituído por 66 membros.
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Doutoramentos concluídos
Nome Título Área Instituição
Ana Ruas Alves
O reyno de Deos e a sua justiça. 




Faculdade de Letras 




Católicos e política na crise do 
Liberalismo: o percurso de Antó‑
nio Lino Neto (1873‑1934)
História 
Contemporânea
Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas – 




Servidores de Deus e funcioná‑
rios de César: o clero paroquial 




Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas – 




O projeto teve início em 2001 e foi concluído em 2013, com a finalização do volume 10 e do 
volume de Índices, que aguardam impressão.
O financiamento do projeto foi assegurado pela União das Misericórdias Portuguesas.
A comissão científica foi composta por José Pedro Paiva, Ângela Barreto Xavier, Laurinda Abreu, 
Maria Antónia Lopes, Maria Marta Lobo de Araújo, Paulo F. Oliveira Fontes, Pedro Penteado e 
Vítor Melícias.
Memória e História de Fátima
O projeto “Documentação Crítica de Fátima”, em curso há vários anos, tem como objetivo 
a identificação, inventariação, anotação e preparação crítica da documentação referente aos 
acontecimentos de Fátima (aparições, mensagem, receção e culto), em ordem à sua publicação.
Em 2013 foi concluído o processo de edição da série «Documentação Crítica de Fátima».
O financiamento do projeto é diretamente assegurado e gerido pelo Santuário de Fátima. A 
comissão científica é presidida por David Sampaio Barbosa e integra ainda Adélio Abreu, António 
Teixeira Fernandes, Luciano Cristino, Maria Inácia Rezola, Pedro Penteado e Zília Osório de Castro.
Crença e Cidadania: Organizações e Imprensa católicas na Sociedade Portuguesa 
do Século XX
O projeto, iniciado em Abril de 2011, visa contribuir para o desenvolvimento do conhecimento 
acerca da relação entre o sentido da crença e o exercício da cidadania, a partir do estudo histórico 
das associações ou «organizações católicas», em crescimento desde o século XIX; e o correlato 
aparecimento da «imprensa católica», desde as campanhas em prol da chamada «boa imprensa», 
até ao desenvolvimento de uma alargada rede de títulos a nível da informação geral, da propaganda 
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religiosa e da doutrinação social. Esta análise far‑se‑á no quadro mais vasto da reflexão sobre religião 
e sociedade, nomeadamente a partir da afirmação dos modelos de laicidade e de pluralidade 
enquanto horizonte da vida em comum no seio das sociedades.
Diretamente financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (referência: PTDC/
HISHIS/113765/2009), o seu período de execução estende‑se de Abril de 2011 a Março de 2014.
A equipa de investigação é composta por Paulo F. Oliveira Fontes (investigador responsável), 
David Soares, Luís Miguel Ferraz, Maria Isabel Santos, Nuno Estêvão Ferreira, Paula Borges Santos, 
Paulo Bruno Alves e Sandra Duarte.
At the Foundations of the Modern European State: The Legacy of the Medieval Clergy
O CEHR é um dos parceiros deste projeto, assente numa rede europeia, com o objetivo de desen‑
volver e partilhar os estudos prosopográficos desenvolvidos por várias unidades de investigação. 
Além do CEHR, participam nesta rede as seguintes instituições: Centre National de la Recherche 
Scientifique (França); École Centrale de Lyon; Institut National des Sciences Appliquées de 
Lyon; Pécs Tudományegyetem (University of Pecs); Universidade de Évora; Université Claude 
Bernarde – Lyon 1; Université degli Studi di Milano; Université Lumière – Lyon 2 e Université 
Panthéon Sorbonne – Paris 1.
De 5 a 7 de dezembro teve lugar em Saint‑Étienne (França) a reunião de encerramento desta 
fase do projeto.
A Participação da Igreja portuguesa no Concílio Vaticano II
Este projeto partiu do convite endereçado pelo Comité Científico de Ciências Históricas para 
integração de um plano de atividades previstas por ocasião do cinquentenário da realização do 
Concílio Vaticano II.
Os seus principais objetivos são: a identificação e caracterização dos fundos documentais pessoais 
dos participantes no Concílio na qualidade de Padres Conciliares e da evolução do seu pensamento 
ao longo da sua participação no Concílio; a realização de dois Congressos Internacionais, um em 
2012 (no qual participou António Matos Ferreira) e outro em 2015.
Com a realização deste projeto, o CEHR também pretende reunir um conjunto mais alargado de 
informações acerca dos padres conciliares e do impacto do Concílio em Portugal.
A equipa responsável é composta por António Matos Ferreira, José António Rocha, Manuel Leal, 
Nuno Estêvão Ferreira, Paulo Alexandre Alves e Paulo F. Oliveira Fontes.
A dimensão europeia de um grupo de Poder: o clero na construção política das 
Monarquias Peninsulares (sécs. XIII-XV)
Projeto com sede na Universidade de Évora, mas no qual o CEHR é uma das Unidades de 
Investigação participantes. A coordenação é feita por Hermínia Vilar, e em outubro um bolseiro 
de investigação iniciou no CEHR o seu trabalho no âmbito deste projeto. 
O projeto pretende estudar o papel e a importância do clero secular na criação de um espaço de 
mobilidade e de circulação de modelos culturais e políticos extensível ao conjunto da christianitas 
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europeia e aprofundar, ao nível do estudo de caso, o seu contributo para a construção das monarquias 
peninsulares: Portugal, Castela e Aragão. 
Projeto diretamente financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (ref.: PTDC/EPH‑
‑HIS/4964/2012), o seu período de execução estende‑se de 3 de junho de 2013 a 2 de maio de 
2015 (24 meses).
História da Santa Casa da Misericórdia do Porto 
Projeto iniciado em 2013 e a desenvolver até 2016, financiado diretamente pela Santa Casa da 
Misericórdia do Porto e coordenado por Inês Amorim.
Objetivos: Investigar e produzir um estudo em 4 volumes sobre a origem e o percurso histórico 
desta relevante instituição de natureza confraternal e ação social; aprofundar neste estudo de caso 
a investigação já realizada no projeto “Portugaliae Monumenta Misericordiarum” (2002‑2013).
SIGILLVM – Corpus dos Selos Portugueses 
O projeto visa a inventariação, catalogação, organização e tratamento dos selos do clero secular 
medieval português existentes num conjunto de instituições detentoras de acervos documentais, 
coleções de selos avulsos e matrizes sigilares, bem como o reacondicionamento e a avaliação do 
estado de conservação deste património tão negligenciado, através da elaboração de relatórios 
analíticos, que incluem a recomendação de medidas de conservação e de restauro a implementar.
O projeto teve início em 2013, tendo sido selecionado no concurso da Fundação Calouste 
Gulbenkian para projetos de Recuperação, Tratamento e Organização de Acervos Documentais. 
Equipa: Maria do Rosário Barbosa Morujão (CEHR; CHSC‑UC); Anísio Miguel de Sousa 
Saraiva (CEHR); Sérgio Lira (CLEPUL); Pedro Pinto (CEH‑UNL). 
Intervenções em Arquivos
Os arquivos José Maria Braga da Cruz e Guilherme Braga da Cruz, incorporados no CEHR em 
2011, estão em fase adiantada de descrição, que se concluirá em 2014.
O «Espólio documental Susan Lowndes – correspondente estrangeira em Portugal, 1939‑1993», 
incorporado no CEHR em 2012, foi organizado em 2013. Quer este espólio, quer os arquivos 
Braga da Cruz estão a ser organizados por uma arquivista em regime de prestação de serviços.
Foi iniciado o projeto de organização do arquivo do Santuário Nacional de Cristo Rei.
SEMINÁRIOS
Seminário de História Religiosa Medieval 
Em 2013 realizaram‑se cinco sessões de um ciclo deste Seminário, dedicado ao tema “A História 
da Diocese de Lisboa (sécs. XII‑XV)” e coordenado por Maria Filomena Andrade, Mário Farelo 
e João Luís Fontes.
10 de janeiro – A chancelaria episcopal de Lisboa nos séculos XII-XIV (Saul Gomes ‑CEHR‑
‑UCP); Os bispos de Lisboa: um episcopado entre poderes (Hermenegildo Fernandes – FL‑UL)
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7 de fevereiro – O Impacto da Peste Negra na organização da diocese de Lisboa (António Castro 
Henriques – FE‑UP; Mário Farelo – CEHR‑UCP; IEM‑UNL; LAMOP)
11 de abril – A definição da rede paroquial na Península de Setúbal até 1500 (Francisco 
Mendes – FLUL); A implantação da rede paroquial na Lisboa Medieval: questões e problemáticas 
(Manuel Fialho – FLUL; GEOs‑Gabinete de Estudos Olisiponenses)
9 de maio – A paróquia: centro de organização social (Manuela Santos Silva – Centro de 
História – FLUL); Quando a paróquia é poder: a relação espiritual dos Nogueira e dos Brito 
com a Colegiada de São Lourenço (1298-1515) (Gonçalo Silva – IEM – FCSH/UNL)
20 de junho – As ordens militares e a cidade (Luís Filipe Oliveira – Universidade do Algarve 
/ IEM‑FCSH/UNL); A implantação de uma rede conventual na diocese de Lisboa: o exemplo 
da Ordem dos Pregadores, século XIII) (Marta Castelo Branco – CIDEHUS – UÉ)
Seminário de História Religiosa Moderna
O Seminário é promovido pelo CEHR, em coorganização com o Centro de História da Cultura da 
Universidade Nova de Lisboa e o Centro de História da Sociedade e da Cultura da Universidade 
de Coimbra. A coordenação é assegurada por David Sampaio Barbosa, António Camões Gouveia 
e José Pedro Paiva. Em 2013 realizou‑se um ciclo com oito sessões, sobre o tema «O Concílio de 
Trento (1545-1563)»:
19 de março – A receção do Concílio de Trento em Portugal (Amélia Polónia – Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto)
16 de abril – A aplicação do Concílio de Trento na diocese de Viseu ( João Nunes – Instituto 
Politécnico de Viseu)
21 de maio – Impactos do Concílio de Trento na pintura portuguesa entre o maneirismo e o 
barroco (Vítor Serrão – Universidade de Lisboa)
18 de Junho – A reinvenção/readaptação tridentina no Estado da Índia (Ângela Barreto 
Xavier – Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa)
16 de Julho – Quando chegou Trento ao Brasil? (Bruno Feitler – Universidade Federal de 
S. Paulo)
17 de Setembro – Trento e o clero secular nas ilhas atlânticas (Susana Goulart Costa – Uni‑
versidade dos Açores e CHAM)
15 de Outubro – Felipe II e a aplicação de Trento em Castela e Aragão (Ignasi Fernández 
Terricabras – Universidade Autónoma de Barcelona)
19 de Novembro – O impacto de Trento na vida política e religiosa europeia (Alain Tallon – 
Universidade da Sorbonne, Paris)
Seminário de História Religiosa Contemporânea
O Seminário de História Religiosa Contemporânea tem vindo a realizar‑se regularmente no CEHR, 
desde 2000. Em 2013 foram realizadas nove sessões num ciclo sobre «Crença e Cidadania»:
2 de fevereiro – Crença e cidadania: hipóteses de investigação (Paulo Fontes – CEHR‑UCP; 
Nuno Estêvão Ferreira – CEHR‑UCP)
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2 de março – Católicos e partidos políticos em Portugal no século XX: O Centro Católico Português 
e os partidos democratas cristãos na Revolução ( João Miguel Almeida – IHC‑FCSH/UNL; 
CEHR‑UCP; Teresa Clímaco Leitão – IEP‑UCP)
6 de abril – Organizações juvenis e dinâmicas de sociabilidade: União Cristã da Mocidade e 
Juventude Universitária Católica (Ruben Baptista Oliveira (CEHR‑UCP; David Soares 
CEHR‑UCP)
4 de maio – Imprensa católica em Portugal nos séculos XIX e XX (Daniela Gonçalves – 
doutoranda no PIUDH; Sandra Duarte CEHR‑UCP)
1 de junho – Organizações femininas e dinâmicas sociais: União Noelista Portuguesa e Juventude 
Universitária Católica Feminina (Rosa Ralo – doutoranda em HCR; Ana Filomena Leite 
Amaral – FLUC)
6 de julho – Religião e ação social em Portugal (Maria Isabel Santos – CESSS‑UCP; CEHR‑
‑UCP; Paula Borges Santos – IHC‑FCSH/UNL; CEHR‑UCP) 
21 de setembro – O livro religioso nos séculos XIX e XX: edições e iniciativas editoriais católicas 
(Paulo Alexandre Alves – mestrando na FCSH/UNL; CEHR‑UCP)
5 de outubro – Intelectuais, crença e cidadania: Antero de Quental e Leonardo Coimbra (Eliana 
Brites Rosa CEPP‑UCP; Tiago Apolinário Baltazar CEHR‑UCP)
2 de novembro – Correntes de espiritualidade na época contemporânea ( Jorge Revez – 
CEHR‑UCP; Luís Ferraz – CEHR‑UCP)
Seminário de História Religiosa (CEHR-Porto)
O seminário tem lugar no Centro Regional do Porto da UCP. O ciclo de 2013 deste seminário 
teve por tema “As Reformas na Igreja”, tendo sido realizadas oito sessões: 
21 de janeiro – Em torno da “Reforma Gregoriana” e da sua receção no território português (Luís 
Carlos Amaral – CEHR; FLUP)
18 de fevereiro – Entre a territorialização e a dependência hierárquica: reflexões em torno da 
hipótese de uma matriz urbana na construção da rede paroquial medieva (André Evangelista 
Marques – IEM/FCSH – UNL; CEHR; CITCEM)
18 de março – Trento e o culto das relíquias (Rosa Maria Capelão – FLUP)
15 de abril – Trento e o clero secular: entre oposição e colaboração (Hugo Ribeiro da Silva – 
CHAM)
20 de maio – Trento e as mutações do espaço sacro no século XVI. Reflexões a partir das visitações 
quinhentistas às comendas da Ordem de Santiago (Mário Cunha – CEPESE)
17 de junho – D. António Ferreira Gomes, bispo no exílio e padre conciliar (Manuel Pinho 
Ferreira – FT‑UCP)
21 de outubro – A restauração da vida beneditina em Portugal e o Movimento litúrgico (1926- 
-1959) (Bernardino Costa – FT‑UCP)
18 de novembro – II Concílio do Vaticano: hermenêuticas e visões historiográficas (Adélio 




Sob responsabilidade do Grupo de Arquivística do CEHR, o seminário destina‑se a promover a 
apresentação, entre outros, de trabalhos realizados no âmbito de formações pós‑graduadas nesta 
área. Sessões em 2013: 
19 de fevereiro – Proposta de modelo de IDD para os arquivos paroquiais de St.º Estêvão e 
S. Miguel de Alfama (Clara Pinto de Sá)
16 de abril – Diagnóstico à situação do sistema de arquivo das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado 
Coração de Jesus (Ana Clarisse Martins Cardoso)  
4 de junho – Da preservação à difusão de 350 anos de informação arquivística: o arquivo da 
Venerável Ordem Terceira da Penitência de S. Francisco da Cidade de Coimbra (Ana Margarida 
Dias da Silva)
23 de setembro – Contributo para a construção de um instrumento de descrição documental 
dos fundos conventuais provenientes da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho ( Joana do 
Carmo Peres)
25 de novembro – O fundo da associação Protectora da Infância Desvalida e dos Pobres do 
Lumiar: uma nova abordagem arquivística (Vera  Alves)
Seminário Relações Igreja-Estado
Este seminário realiza‑se desde Dezembro de 2006 no âmbito do projeto “A Igreja Católica e o 
Estado Português no século XX: os Cardeais Mendes Belo (1907‑1929), Gonçalves Cerejeira 
(1929‑1971), António Ribeiro (1971‑1998) e a República Portuguesa”, realizado em parceria com 
o Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa, no qual decorrem as sessões.
13 de Fevereiro – A teologia política pensa a política? (Luís Salgado de Matos)
13 de março – A jurisprudência religiosa do Tribunal Constitucional português (António 
Duarte Silva)
3 de abril – Da Teologia Política para a teoria das Relações Internacionais R . Niebuhr e a teologia 
do realismo político (Guilherme Marques Pedro)
8 de maio – Imprensa regional católica, Igreja e sociedade (Alexandre Manuel)
ENCONTROS CIENTÍFICOS
No ano de 2013, o CEHR organizou ou participou institucionalmente nos seguintes encontros 
científicos:
–  Workshop «O Problema do Facto Religioso no Mundo Antigo» (Lisboa, 16 e 17 de 
janeiro)
–  6º Workshop de Arquivística «Arquivos Paroquiais: projetos de organização e difusão» 
(Lisboa, 9 de março)
–  Colóquio «Modelos de virtude: o papel das virtudes nos Sermões e na Hagiografia para 
o culto dos novos santos (séculos XIII‑XIV)» (Porto, 22 e 23 de março)
–  2ª edição do Curso «Mundo Islâmico Contemporâneo: história e pensamento político 
dos finais do século XVIII à atualidade» (Lisboa, 9 abril a 14 maio)
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–  Seminário «O papado de Avinhão e os reinos da cristandade ocidental» (Lisboa, 17 
de Maio)
–  II Congresso Anual de História Contemporânea (Évora, 16 a 18 de maio)
–  Jornadas de Estudo «Catolicismo e liberalismo em Portugal e no México: duas sociedades 
e dois ambientes de recomposição religiosa» (Lisboa, 17 e 18 de Junho)
–  Jornadas de Estudo «Vozes e silêncios femininos na vida religiosa» (Lisboa, 28 e 29 
de junho)
–  Jornada de Estudo «Imprensa católica no século XX» (Lisboa, 11 de julho)
–  Congresso Internacional «A Ordem de Cristo e a expansão» (Tomar, 24 a 27 de julho)
–  Residência Cisterciense em S. Bento de Cástris – o Silêncio (Évora, 19 a 21 de setembro)
–  I Congresso «I República e Republicanismo» (Coimbra, 4 e 5 de outubro)
–  PIUDHist – Conferência de Abertura Ano Lectivo 2013‑14 (Lisboa, 11 de outubro)
–  Colóquio Internacional «Da evangelização da África à África evangelizadora: Mediações 
missionárias em África e a partir de África» (Porto, 17 e 18 de outubro)
–  Programa científico de apresentação do livro «Experiências à deriva: paixões religiosas 
e psiquiatria na Europa dos séculos XV a XXI» (Lisboa, 16 e 17 de outubro)
–  7º Workshop de Arquivística «Arquivos e documentos de arquitetura»  (Lisboa, 26 
de outubro)
–  Conferência pública «Os últimos anos da Missão Jesuíta na Etiópia: explicar e com‑
preender a derrota» (Lisboa, 29 de outubro)
–  Conferência «Jesuitas traidores y conspiradores quemados: La recepción de noticias 
sobre Portugal en Nueva España en la década de 1760» (Lisboa, 28 de novembro)
–  Conferência «Clérigos e religiosas na Nova Espanha (séc. XVIII)» (Lisboa, 5 de 
dezembro)
FORMAÇÃO
Além dos seminários e outros encontros científicos com carácter formativo, durante 2013, o 
CEHR promoveu ou colaborou nos seguintes programas de formação:
Programa InterUniversitário de Doutoramento em História (PIUDHIST): Mudança 
e Continuidade num Mundo Global 
Este programa doutoral resulta de uma parceria estratégica formalizada entre quatro instituições 
universitárias portuguesas: a Universidade de Lisboa (através da Faculdade de Letras e do Instituto 
de Ciências Sociais); o ISCTE‑IUL; a Universidade Católica Portuguesa (através do CEHR e 
da Área Científica de Estudos Culturais da Faculdade de Ciências Humanas); a Universidade de 
Évora. O PIUDHIST é o único programa de história aprovado no concurso para financiamento 
direto pela FCT, através da atribuição de bolsas individuais de doutoramento.
Em 2013 iniciou‑se a 5ª edição do Programa. 
Curso de Mestrado em «História e Cultura das Religiões»
O Curso de Mestrado em «História e Cultura das Religiões» é uma iniciativa da Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa (FLUL) que assegura a sua coordenação científica, pedagógica 
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e executiva. A sua realização assenta numa parceria estratégica promovida pela FLUL com o 
CEHR e o Centro Científico e Cultural de Macau, unidades de investigação que nele colaboram 
cientificamente. O envolvimento do CEHR é garantido pela participação no plano de estudos do 
Curso de Mestrado através da coordenação e lecionação de um dos três seminários obrigatórios 
no primeiro ano curricular e alarga‑se ainda à docência de seminários optativos.
Doutoramento em História e Cultura das Religiões
O Doutoramento em História e Cultura das Religiões é promovido pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa (FLUL), com a colaboração de outras instituições, entre as quais o CEHR.
Acolhimento e orientação de projetos de mestrado, doutoramento e pós-doutoramento
O CEHR acolhe, promove e colabora na orientação e execução de projetos de mestrado, dou‑
toramento e pós‑doutoramento. O trabalho de orientação ou coorientação é assumido pelos 
investigadores doutorados, no quadro da sua especialidade e da sua vinculação académica. Em 
2013, o CEHR foi unidade de acolhimento de cinco projetos de doutoramento e quatro projetos 
de pós‑doutoramento com bolsa da FCT.
Nome Tipo de projeto Título do projeto Ano de início
Rita Mendonça Leite Doutoramento
A Sociedade Bíblica em Portugal 
como experiência de diversifica‑
ção sociocultural e religiosa no 
século XIX: o debate entre texto 
e autoridade
2010
Sérgio Ribeiro Pinto Doutoramento
Monárquicos e republicanos: 
o universo católico e a ruptura 
(1907‑1917)
2010
André Oliveira Leitão Doutoramento
Escolares portugueses na chris‑
tianitas (séculos XII e XV): 
circulação, redes e percursos 
2012
André de Campos Silva Doutoramento The role of God in the Ancient Egyptian instruction texts 2012
Maria Isabel Santos Doutoramento
Marie‑Thérèse Lévêque e o Insti‑
tuto de Serviço Social de Lisboa 
(1935‑1944): história e memória
2012
Cátia Sofia Tuna Doutoramento
«Não sei se canto se rezo»: ambi‑
valências culturais e religiosas do 
fado (1869‑1974)
2013
Tiago Pires Marques Pós‑doutoramento
Ciência, religião e subjectividade: 
a «experiência religiosa extrema»: 




Mário Sérgio Farelo Pós‑doutoramento
O Reino de Portugal e o interven‑
cionismo do Papado de Avinhão 
(1305‑1377)
2009
Leonardo Cohen Pós‑doutoramento Towards an intellectual biography of Patriarch Afonso Mendes 2011
Maria João Silva Pós‑doutoramento Ensinar a aprender e a escrever na Idade Média 2011
João Luís Fontes Pós‑doutoramento
O deserto na cidade: experiências 





Foram publicados os tomos 27 (janeiro‑junho 2013), com um dossiê sobre Judeus e muçulmanos 
em Portugal e no Magrebe (séculos XVI-XX); e 28 (julho‑dezembro 2013), com um dossiê sobre 
A Santidade.
A Lusitania Sacra tem mantido permuta com mais de uma centena de outras revistas, metade 
das quais estrangeiras. As revistas recebidas ao abrigo destas permutas são oferecidas à Biblioteca 
Universitária João Paulo II (UCP‑Lisboa).
Coleção «Estudos de História Religiosa»
SILVA, Hugo Ribeiro da – O clero catedralício português e os equilíbrios sociais do poder: 1564-1670. 
Lisboa: CEHR, 2013. URI: http://hdl.handle.net/10400.14/10828 
SARAIVA, Anísio Miguel de Sousa, coord. – Espaço, poder e memória : a catedral de Lamego: sécs. 
XII a XX. Lisboa: CEHR, 2013. URI: http://hdl.handle.net/10400.14/12795 
Coleção «História Religiosa – Fontes e Subsídios»
CORREIA, Margarida Sérvulo – O caso de Barbacena: um pároco de aldeia entre a Monarquia e a 
República. Lisboa: CEHR, 2013. URI: http://hdl.handle.net/10400.14/10826 
AZEVEDO, Carlos Alberto Moreira , ed. lit. – Bibliografia para a História da Igreja em Portugal: 
1961-2000. Lisboa: CEHR, 2013. URI: http://hdl.handle.net/10400.14/12794
Coleção «Instrumentos de Descrição Documental»
SILVA, Ana Margarida Dias da – Inventário do Arquivo da Venerável Ordem Terceira da Penitência de 
S. Francisco da cidade de Coimbra: 1659-2008. Lisboa: CEHR, 2013. URI: http://hdl.handle.
net/10400.14/10334 
Outras publicações (resultantes de projetos ou com a colaboração do CEHR)
Documentação Crítica de Fátima, vol. V (Da criação da Capelania à Carta Pastoral de D. José), tomo 
6 (1 de setembro a 31 de dezembro de 1930), Fátima: Santuário de Fátima, 2013, 483 p.
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Documentação Crítica de Fátima, Seleção de Documentos (1917‑1930), Fátima: Santuário de 
Fátima, 2013, 656 p.
MARQUES, Tiago Pires (coord.) – Experiências à deriva: paixões religiosas e psiquiatria na Europa 
– Séculos XV a XXI. Lisboa: Cavalo de Ferro, 2013. 400 p.
FERREIRA, António Matos; MATOS, Luís Salgado de (org.) – Interações do Estado e das Igrejas: 
instituições e homens. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2013. 264 p.
VIANA, Joaquim Cracel (org.) – Senhor Jesus do Monte das Mós-Carvalheira: cem anos de fé e devoção: 
edição comemorativa do 1º Centenário da Inauguração do Monumento. Terras de Bouro: Câmara 
Municipal, 2013. [Livro resultante de uma parceria com o CEHR e publicando textos de 
membros do CEHR] 
Foram preparados e entregues os conteúdos para um número especial do Semanário Agência 
Ecclesia, de título “Caridade, Justiça, Solidariedade”, a ser editado em 2014.
Divulgação e venda de publicações
A revista Lusitania Sacra, os livros editados nas coleções do CEHR e a coleção Portugaliae Monumenta 
Misericordiarum estão depositados no Repositório Institucional da Universidade Católica, em 
acesso livre [cf. http://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/50]
A História Religiosa de Portugal e o Dicionário de História Religiosa de Portugal foram integralmente 
digitalizados e depositados em acesso livre, em formato pdf, no Repositório Institucional da UCP.
O CEHR recebe regularmente exemplares de livros, que oferece à Biblioteca Universitária João 
Paulo II, bem como a outras bibliotecas da UCP, para que incorporem o seu acervo. Em 2013 
foram oferecidos a estas bibliotecas 142 livros.
COOPERAÇÃO
Além da cooperação institucional exercida no âmbito de projetos, encontros científicos ou cursos 
de formação já mencionados, destacam‑se as seguintes referências: 
Afiliações institucionais
Mantiveram‑se as seguintes afiliações: Associação de Historiadores Latinoamericanistas Europeus 
(AHILA); Associação de Professores de História; Centre de Recherche et d’Echanges sur la Diffusion 
et l’Inculturation du Christianisme (CREDIC); Conselho Nacional dos Bens Culturais da Igreja; 
International Council on Archives; Rede de História Contemporânea; Rede de Investigação e 
Desenvolvimento da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Em janeiro de 2013 o CEHR tornou‑se membro institucional do ICARUS – International Centre 
for Archival Research, referenciando a Prof ª. Maria do Rosário Morujão como nossa representante, 
a qual participou neste ano em duas reuniões desta Rede.
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Colaboração com a Universidade de S. José (Macau)
Em 2013, o CEHR deu continuidade à colaboração com a School of Christian Studies da 
Universidade de S. José de Macau. Esta colaboração visa a deslocação periódica de investigadores 
do CEHR a Macau para lecionação e orientação de disciplinas e cursos de formação na área 
temática da História do Cristianismo.
No quadro desta colaboração, e por intermédio da Universidade de S. José, o CEHR preparou 
um projeto de intervenção arquivística no arquivo da Diocese de Macau.
Participação de investigadores estrangeiros em atividades do CEHR
Em 2013 colaboraram em atividades do CEHR os seguintes investigadores estrangeiros: Alain 
Tallon (Universidade da Sorbonne, Paris); Alison Moore (Radboud Universiteit, Nijmegen); 
Amandine Le Roux (LAMOP/FMSH) ; André Vauchez (Université Paris‑Ouest); Bruno Feitler 
(Universidade Federal de S. Paulo); David Carbajal Lopéz (Universidad de Guadalajara – Centro 
Universitario de los Lagos); Esther Tello Hernández (IMF‑CSIC Barcelona); Fernando Andrés 
Robres (U.Valência; U. Autónoma de Madrid); Francisco Fernández Izquierdo (U.Complutense; 
CSIS); Franco Morenzoni (Université de Genève); G. Ferzoco (University of Bristol); Gabriel 
Torres Puga (El Colegio de México); Giovanni Paolo Maggioni (Università degli Studi del Molise); 
Hugues Didier (U. Jean Moulin Lyon 3); Ignasi Fernández Terricabras (Universidade Autónoma 
de Barcelona); John M. Flannery (U. Londres); Jordi Morelló Baget (IMF‑CSIC Barcelona); Josep 
Cerdà I Ballester (U.Valência); Juan de Ávila Gijon Granados (U.Complutense); Marcia Eliane 
Alves de Souza e Mello (UP; U.Fed.Amazonas); Maria Llum Juan Liern (U.Valência); Marta 
Eugenia García Ugarte (Universidad Nacional Autónoma de México – Instituto de Investigaciones 
Sociales); Nicole Bériou (IRHT, Paris); Otto Gecser (Department of Sociology, Eötvös Loránd 
University, Budapest); Pierre‑Henri Castel (Univ. Paris); Pietro Delcorno (Radboud Universiteit, 
Nijmegen); Rosa María Spinoso Arcocha (Universidad de Guadalajara – Centro Universitario 
de los Lagos); Sophie Delmas (Université Lumiére – Lyon 2); Stanislava Kuzmova (Central 
European University, Budapest); Tatiana Passos (U.F.Fluminense; GEPHO); Valentina Berardini 
(Università degli Studi di Macerata).
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
A par do website, o CEHR tem privilegiado o envio mensal, por email, de uma newsletter de 
divulgação das suas iniciativas e de iniciativas de outras instituições com interesse para a história 
religiosa.
Atividades como sejam seminários e encontros científicos têm sido gravadas em vídeo, sendo as 
gravações divulgadas através do canal http://www.youtube.com/user/cehrucp criado no website 
de partilha de vídeos Youtube.
Lisboa, janeiro de 2014
A Direção do CEHR
